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Presentación 
 
Estimados Señores miembros del jurado: 
Sitúo a su orden la tesis titulada: “Proceso Contable y su relación con la 
presentación de los Estados Financieros de las empresas distribuidoras de 
Medicamentos del Cercado de Lima, año 2016”. En concordancia a las normativas 
vigentes dispuestas en el reglamento de grados y títulos para optar el título 
profesional de Contador Público en la Universidad “Cesar Vallejo”. 
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos 
de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción. 
Capítulo II: Método. 
Capítulo III: Resultados. 
Capítulo IV: Discusiones. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas 
Capítulo VIII: Anexos. 
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
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Resumen 
 
En la investigación titulada “Proceso Contable y su relación con la presentación 
de los Estados Financieros de las empresas distribuidoras de Medicamentos del 
Cercado de Lima, año 2016”, el objetivo general de la investigación fue estudiar la 
correlación entre los procesos contables y la presentación de los estados 
financieros.  
El autor Romero (2010), definió el proceso contable como un conjunto de 
actividades que se desarrolla desde el reconocimiento inicial, registros de las 
operaciones transaccionales, diferentes transformaciones y eventos generados, su 
valoración hasta su posterior reconocimiento, presentación y disposición de la 
información financiera de las empresas. El tema de investigación es de tipo 
Descriptivo, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es 
llegar a conocer las situaciones predominantes, debido a que se evaluará el 
proceso contable y la presentación de los estados financieros, describiendo su 
impacto en la rentabilidad de las mismas. Además este trabajo sirve para 
implementar controles o acciones que permitan mantener la relación entre ambos 
procesos con aras de mostrar  resultados reales al momento de presentar los 
estados financieros.  
La hipótesis general y las específicas todas fueron confirmas en función al 
trabajo estadístico realizado en esta investigación, utilizando diversas herramientas 
estadísticas como la determinación de la muestra, realizar y analizar los resultados 
de estas y validar los diversos instrumentos utilizando el alpha de Cronbach y la 
Chi Cuadrado para las determinar los resultados de las hipótesis planteadas, en 
donde la variable independiente Procesos Contables y la dependiente Presentación 
de los estados financieros mantiene diversas formas de relación, las cuales se 
verificaron en las 8 consultas realizadas para cada variable, es decir 16 en total, 
logrando determinar la importancia y las diversas formas de relación que existe 
entre el proceso contable y la presentación de los estados financieros.   
Palabras clave: procesos contables, transacciones, estados financieros, 
rentabilidad. 
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Abstract 
 
In the investigation entitled "Accounting Process and its relation to the 
presentation of the Financial Statements of the companies distributing Medicines of 
the Cercado de Lima, 2016", the general objective of the investigation was to study 
the correlation between accounting processes and the presentation of The financial 
statements. 
The author Romero (2010), defined the accounting process as a set of activities 
that takes place from the initial recognition, records of transactional operations, 
different transformations and events generated, their valuation until their 
subsequent recognition, presentation and disposition of financial information 
companies. The research topic is Descriptive, it works on realities of fact and its 
fundamental characteristic is to get to know the predominant situations, because it 
will evaluate the accounting process and the presentation of the financial 
statements, describing their impact on the profitability of the themselves. In addition, 
this work serves to implement controls or actions that allow maintaining the 
relationship between both processes in order to show real results at the time of 
presenting the financial statements. 
The general and specific hypotheses were all confirmed in function of the statistical 
work carried out in this research, using various statistical tools such as the 
determination of the sample, performing and analyzing the results of these and 
validating the various instruments using Cronbach's alpha and Chi Square to 
determine the results of the hypotheses, where the independent variable Accounting 
Processes and the dependent Presentation of financial statements maintains 
several forms of relationship, which were verified in the 8 queries made for each 
variable, ie 16 in total , Determining the importance and the various forms of 
relationship that exist between the accounting process and the presentation of the 
financial statements. 
Keywords: accounting processes, transactions, financial statements, profitability.  
